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Стремление уменьшить рост неравномерности распределения нагруз­
ки с увеличением ширины колеса ограничивает последнюю. Поэтому в 
настоящее время конструкторы отдают предпочтение сравнительно уз­
ким зубчатым колесам, относительная ширина ф которых (отношение 
ширины В к межцентровому расстоянию А)  в выполненных передачах 
колеблется в широких пределах (0,2ч-1,2). В связи с этим интересно 
оценить объем зуборезных работ для зубчатых колес с различными ве­
личинами ф.
Оценка объема зуборезных работ V3.? может быть определена со­
отношением [1]
где Q — коэффициент пропорциональности; 
d A — диаметр делительной окружности;
В — ширина зубчатого венца.
Величина d A пропорциональна (Q') межцентровому расстоянию А 
(йд=  Q' -A) .  Таким образом,
Согласно методике [3] межцентровое расстояние может быть выра­
жено уравнением
где М\  — момент на шестерне; 
і — передаточное число;
K k — коэффициент, учитывающий неравномерность распределения 
нагрузки по ширине зубчатого венца и дополнительные динамические 
нагрузки при расчете на контактную прочность;
[Ck ] — допустимое значение коэффициента контактных напряже-
Hk — коэффициент, характеризующий повышенную нагрузочную 
способность косозубых передач;
ер* — коэффициент, учитывающий увеличение нагрузочной способ­
ности коррегированных передач.
V3.p= Q - ß - d Ä, а )
(2)
(3)
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Для любых сравниваемых передай с различной величиной ф (фі и 
ф2) формула 2 окажется
Здесь £+, B ^ y A^1, Афа —  соответственно ширины и межцентровые 
расстояния двух сравниваемых передач (с ф = фі и ф =  ф2).
Принимая во внимание характер сравнения, межцентровые расстоя­
ния можно записать
Заметим, что при сравнении передач одной и той же ступени ре­
дуктора коэффициенты Ѳ сравниваемых передач будут практически оди­
наковыми; при сравнении быстроходных и тихоходных ступеней при 
прочих равных условиях в формулах (5 и 5') появятся значения [Ck] 
соответствующие той ступени редуктора, которая имеет определенное 
значение ф. Однако для двух- и даже для трехступенчатых редукторов 
при одинаковых уровнях величин [Cft], что является одной из главных 
задач разбивки передаточного числа (см., например, по ГОСТ 2185— 55 
[4]), разница в скорости (при У = 3 - М 5  м/сек) не оказывает заметного 
влияния, и, следовательно, можно принять [Cft] одинаковыми.
Подставляя выражения (5 и 5') в (4) и заменяя B^1 = A ^ 1 *фі и 
и^ = A b 2B -ф2, получим
В закрытых передачах общего машиностроения принимают 
ф =  0,2-+0,4. Если, например, перейти с ф =  0,4 на ф =  0,3, то
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где
(6)
(Vr3. р)фх ~  0,9( V з.р)4а> 
т. е. объем зуборезных работ уменьшается ~  на 10%.
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